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Natürlich bin ich in Bezug auf die Autorin und den Beitrag nicht neutral. Trotzdem möchte ich an 
dieser Stelle bekräftigen, dass ich die in ihrer Gesamtheit grundlegende neue Datierung und Deutung 
von Frau Syrer für sehr gut begründet und überzeugend halte. Sie baut auf älteren Beobachtungen auf, 
die aber leider in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten waren, sodass eine unzutreffende 
Frühdatierung sowohl der gesamten Anlage (1417) als auch des Palasbaus unverdiente Akzeptanz 
gefunden hat.  
Ich habe mich bereits der überzeugenden Neudatierung des Palas ab dem Jahr 1479 angeschlossen 
und die Datierung mit weiteren Argumenten untermauert. Hier stehen aber noch weitere Forschungen 
aus. 
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